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В статье анализируются рекреационные ресурсы и туристический по­
тенциал Ивнянского муниципального района Белгородской области. Все при­
родные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но 
степень использования его различна и зависит от рекреационного спроса и 
специализации региона. Развитию различных видов туризма района способ­
ствуют благоприятные природные особенности и его историко-культурный 
потенциал.
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Особую роль в жизни каждого человека играют экологическое состоя­
ние регионов и качественные рекреационные ресурсы. В современный период 
переустройства общественных отношений существенное внимание уделяется 
выявлению путей устойчивого развития регионов России.
В условиях значительного сокращения занятости населения следует об­
ратить внимание на использование местных ресурсов, которые могут обеспе­
чить длительные, неистощимые формы экономической деятельности. Именно 
к таким видам ресурсов, способным повысить устойчивость сельских и го­
родских общностей населения, относятся рекреационные ресурсы. Развитие 
туристско-рекреационной деятельности может явиться одним из перспектив­
ных направлений социально-экономического развития территории. Практиче­
ски все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенци­
алом, но степень использования его различна и зависит от рекреационного 
спроса и специализации региона [1, С. 275].
Человек вступает в контакт с ландшафтом во многих случаях для до­
стижения четко определенных целей. Первично эти цели направлены на 
обеспечение выживания, далее начинается удовлетворение возрастающих ма­
териальных потребностей.
К основным видам общественного природопользования Ивнянского 
района, предполагающим использование его рекреационного потенциала, от­
носятся: сбор грибов и ягод, рыбная ловля и охота, посещение природных
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объектов с целью заготовки древесины, лекарственных трав, для осуществле­
ния сбора сырьевой базы для народных промыслов (лозоплетение и др.)
Побочное лесопользование - сбор грибов, ягод, орехов является наибо­
лее известным видом общественного природопользования в природных 
ландшафтах. Жители городов предпочитают собирать такие виды грибов, как 
полевые опята, рыжики, сыроежки, подосиновики, подберезовики, грузди, 
шампиньоны, маслята и следующие виды ягод: земляника, клубника, малина 
дикорастущая, рябина красная и черноплодная, калина.
Одним из видов общественного природопользовании является сеноко­
шение, представлено оно весьма стабильно в различных местностях, особен­
но прилегающих к городам на территории лесов. Этот вид природопользова­
ния тоже можно отнести к скрытой рекреации, ведь одновременно с тяжелым 
и изнурительным трудом он включает и отдых, совмещающийся со многими 
другими видами использования (сбор грибов, ягод и т. п.).
Сбор лекарственных трав еще в большей степени, чем сенокошение, яв­
ляется видом скрытой рекреации. Рекреационным его можно назвать и по са­
мому процессу сбора - медленный, размеренный поиск в естественных ланд­
шафтах (лесах, суходолах, по долинам рек, ручьев, оврагах, балках, вдоль до­
рог и т. п.), а также по цели - заготовка растений, поддерживающий здоровье 
человека. Население городов региона собирает следующие виды лекарствен­
ных трав: медуницу лекарственную, одуванчик, крапиву, спорыш, боярыш­
ник, пустырник, подорожник, череду, хвощь полевой, жимолость, чистотел, 
зверобой, березовые почки и листья, ромашку, первоцвет, полынь, мяту, ду­
шицу, пастушью сумку, пижму, тысячелистник, лопух, дубовые листья и дру­
гие.
На особом месте стоит охота. Охотники организуют вылазки в приго­
родные лесные массивы. Десятками исчисляются в лесах зайцы, единицами в 
лесах лисы, куницы, дикие утки, волки (проходящие). Раньше были лоси, ка­
баны, в лесах встречались волки.
К общественному природопользованию следует отнести и сбор пище­
вых растений. Собирают боярышник, лебеду (добавляют к муке) боярышник, 
шавель, крапива, сныть (суповые растения), несколько видов лесного и поле­
вого лука, медуница, щавель (используется в сыром виде). Население собира­
ет пищевые растения за пределами города. Иногда, осуществляя какие-либо 
другие виды природопользования, параллельно ведут сбор пищевых расте­
ний.
К скрыто рекреационным, можно отнести и следующие виды природо­
пользования, которыми занимается население городов региона. Ведется сбор 
ивовой лозы вдоль долин рек, а также заготовка веников из березовых и ду­
бовых веток.
Сбор березового сока сам по себе как вид природопользования создает 
проблему березняков, но среди жителей города этот вид использования пред­
ставлен слабо, и поэтому проблему можно считать небольшой.
Сбор цветов тоже негативно сказывается на окружающей среде, но все- 
таки люди высказываются о том, что собирают цветы и даже их редкие виды:
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ландыши, подснежники и др.
Как следует из проведенного анализа, подавляющее число жителей Ив- 
нянского района предпочитает отдых на водоемах и в лесных массивах, а 
также в искусственных ландшафтах - парках, аллеях.
Часть жителей поселка, преимущественно имеющих свой автотранс­
порт, предпочитают выезжать за его пределы. Они отдыхают в пригородной 
зоне, либо в других районах области. Это связано не только с наличием дач­
ного или коттеджного участка в сельской местности, но и с местом их рожде­
ния, так как многие жители райцентра родом из других районов Белгородской 
области.
Рыбалкой преимущественно занимается мужское население во всех 
возрастных группах. Непосредственно в поселке рыбалкой занимается очень 
небольшой процент населения. Причины этому - отсутствие рыбы в город­
ских водоемах, плохая окружающая среда, наличие запретов. В основном ры­
балка производится на прудах и водоемах вблизи Ивни, т.е. непосредственно 
прилегающих к поселку.
Охота осуществляется в лесах и охотничьих хозяйствах района в пол­
ном соответствии с правилами ее ведения.
Сбор грибов и ягод проводится, в основном, в северных и центральных 
частях района, наиболее богатых лесными ресурсами и продуктами побочно­
го лесопользования. Отчасти люди собирают грибы, ягоды и лекарственные 
травы в сельской местности других административных районах области. 
Именно в этих районах у респондентов находятся дачные участки или прожи­
вают их ближайшие родственники.
По результатам проведенного опроса самым активным пользователем 
рекреационного потенциала является молодое население Ивнянского района в 
возрасте от 14 до 25 лет. Они практикуют почти все виды общественного 
природопользования на обширных площадях ареалов. Средняя частота посе­
щений природных ландшафтов составляет более 10 дней в месяц. Средняя 
удаленность посещаемых природных объектов от места проживания респон­
дентов составляет 10-15 км.
Менее активной считается трудоспособное население в возрасте от 26 
до 60 лет. Частота посещений природных ландшафтов сокращается до шести 
раз в месяц, а средняя дальность маршрутов - до 54 км. Это объясняется не­
хваткой свободного времени из-за работы и наличия детей и внуков.
Пожилое население в возрасте более 60 лет можно назвать неактивным, 
так как они практически никуда не ездят, ходят только в ближайшие парки 
или отдыхают во дворах своих домов. В этой возрастной группе встречаются 
активные индивиды. Наиболее яркий пример - это спортсмены. Они много 
времени проводят на природе: собирают грибы, рыбачат, ходят в лес, парк, на 
пляж и дачный участок, занимаются спортом.
В третьей возрастной группе в среднем частота посещений природных 
ландшафтов составляет 3 раза в месяц. Удаляются респонденты в среднем на 
16 км от места проживания.
Таким образом, по результатам проведенного исследования пришли к
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выводу о необходимости улучшения санитарного состояния зон отдыха по­
селка Ивни его окрестностей, в частности, пляжных зон рек, озер и прудов 
района.
Практически любой район Белгородской области обладает ресурсами, 
которые могут быть в той или иной степени использованы в рекреационно­
туристских целях при наличии определенных условий социального, экономи­
ческого, политического, технического, экологического характера. [2, С. 423].
Однако ресурсный потенциал туризма в каждом регионе индивидуален, 
это связано с количественными и качественными характеристиками турист­
ских ресурсов.
Рекреационные ресурсы Ивнянского района весьма богаты. Район - 
древний край, имеющий богатое историческое прошлое и, между тем, это од­
ни из самых динамично развивающихся муниципальных образований области
[3].
Ивнянский район - благодатная земля, щедро одаренная благоприятным 
климатом, живописными природными пейзажами. Природа, при разумном 
отношении и вложении сил и средств, в полной мере подходит для организа­
ции столь популярного за рубежом экологического туризма. Для экскурсан­
тов по заповедным местам проложены тропы, позволяющие увидеть мир при­
роды во всем многообразии, познакомиться с удивительным растительным и 
животным миром Ивнянского района.
Отметим, что привлекательность Ивнянского района для туризма опре­
деляется следующими факторами:
1. Разнообразными природными достопримечательностями, наличием 
живописных местностей и участков с естественной природой;
2. Богатой историей заселения и освоения территории, наличием цен­
ных экскурсионных объектов археологии и истории;
3. Наличием природно-климатических ресурсов для оздоровления насе­
ления.
Природные черты Ивнянского района и его историко-культурный по­
тенциал благоприятствуют развитию различных видов туризма: пешеходный, 
велосипедный, конный, гостевой, зимний, комбинированный. Рекреационные 
ресурсы могут использоваться как для отдыха местных жителей, так и приез­
жих.
Разработана схема зонирования территории Ивнянского района по сте­
пени рекреационной нагрузки. В качестве критериев зонирования были опре­
делены: наличие ООПТ; уровень современного хозяйственного освоения ре­
креационных ресурсов территории; современное состояние инфраструктуры 
туризма и рекреации; плотность проживающего населения; уровень развития 
и степень посещаемости объектов историко-культурного наследия; экологи­
ческое состояние территории.
Природные возможности для наиболее популярного летнего отдыха в 
данном регионе велики, - весьма продолжителен сезон с комфортными тем­
пературами воздуха и воды, следовательно, туризм возможен в течение всего 
лета.
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В зимнее время на территории Ивнянского района, особенно в зоне вы­
сокой рекреационной нагрузки возможны такие мероприятия: лыжные про­
гулки, горнолыжный туризм, подледная рыбная ловля, спортивно­
любительское рыболовство.
Учитывая климатический характер зимы, нельзя с полной уверенно­
стью гарантировать возможность лыжных прогулок. Но, все же, большую 
часть зимы такая возможность существует. Уже сейчас большой популярно­
стью пользуются лыжные маршруты, пролегающие по окрестным лесам и по­
лям.
По территории района несет свои воды его основная река Псел. В зим­
ний период река почти повсеместно покрывается льдом. На реке развито 
спортивно-любительское рыболовство, поэтому зимой на льду можно встре­
тить большое количество рыбаков.
Многообразие природных ландшафтов и историко-культурных центров 
способствует созданию нескольких туристических маршрутов, которые мож­
но совершать пешком, на велосипеде, прибегая к верховой езде в летнее вре­
мя. Они включают в себя посещение знаменитых историко-культурных па­
мятников.
В заключение следует отметить, что оценивая рекреационные возмож­
ности использования природных ресурсов и особо охраняемых природных 
территорий можно сделать вывод о том, Ивнянский район относится к терри­
ториям со средним уровнем рекреационных потребностей.
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